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Resultados e perspectivas
em uma visão multidisciplinar
Seminário
Programação
25 e 26 de abril
no Auditório Externo do STJ
www.enfam.jus.br/eventos10anosdaleidedrogas
Realização: Apoio:
8:00 Credenciamento
9:00 Mesa de Abertura
Ministra Laurita Vaz - Presidente do Superior Tribunal de Justiça  
Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Diretora-Geral da Enfam 
Ministro Rogerio Schietti - Coordenador Científico do Seminário 
Ministro Carlos Ayres Britto - Professor e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal 
Procurador Rodrigo Janot – Procurador-Geral da República 
Juiz Federal Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves - Vice-Presidente da Ajufe da 4ª Região
9:30 Conferência de Abertura 
Presidente de Mesa: Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Diretora-Geral da Enfam 
Conferencista: Ministro Carlos Ayres Britto - Professor e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal
10:30 Painel I - Lei nº 11.343/2006: histórico, expectativas e realidade  
Presidente de Mesa: Ministro Sebastião Reis Júnior - Superior Tribunal de Justiça 
Expositor: José Mariano Beltrame - Ex-Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 
Expositor: Cristiano Maronna - Presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais  
Expositor: Osmar Terra - Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
12:00 Intervalo 
13:30 Painel II - Políticas públicas e assistência à dependência química após dez anos da Lei
Presidente de Mesa: Luiza Cristina Fonseca Frischeisen - Subprocuradora Geral da República  
Expositora: Andrea Donatti Gallassi - Professora da UnB e Ex-Coordenadora Nacional de 
Saúde Mental do Ministério da Saúde   
Expositor: Antônio Geraldo da Silva - Presidente eleito da Associação Psiquiátrica da 
América Latina (APAL) e membro titular da Academia de Medicina de Brasília  
Expositor: Aloísio Andrade - Psiquiatra e homeopata, Presidente do Conselho Estadual de 
Políticas sobre Drogas de Minas Gerais (CONEAD-MG) 
15:00 Intervalo 
15:30 Painel III - Uso medicinal de substâncias proscritas
Presidente de Mesa: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Superior Tribunal de Justiça  
Expositora: Silvia Cazenave - Doutora em Toxicologia e Mestre em Análise Toxicológica, 
Perito Criminal e Professora de Toxicologia   
Expositor: José Alexandre Crippa - Médico psiquiatra e pesquisador da Universidade de São 
Paulo em Ribeirão Preto  
Expositor: Norberto Fischer - Pai da Anny Fischer, primeira brasileira autorizada 
judicialmente a importar derivado da maconha para uso medicinal
17:00 Painel IV - Encarceramento e gênero
Presidente de Mesa: Ministro Nefi Cordeiro - Superior Tribunal de Justiça  
Expositora: Fernanda Bassani - Doutoranda e Mestre em Psicologia Social e Institucional, 
Psicóloga na Divisão de Saúde da Polícia Civil do Rio Grande do Sul  
Expositora: Valdirene Daufemback - Psicóloga, Mestre em Psicologia e Doutora em Direito, 
Chefe da Assessoria Especial da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social 
do Distrito Federal  
Expositora: Nathália Oliveira - Cientista Social do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania 
(ITCC), pesquisadora do Projeto Gênero e Drogas 
18:30 Encerramento das atividades do dia
 
 
9:30 Conferência de Abertura
Presidente de Mesa: Ministro Rogerio Schietti - Coordenador Científico do Seminário 
Conferencista: Ministro Luís Roberto Barroso - Supremo Tribunal Federal
10:30 Painel V - Critérios objetivos para a diferenciação entre uso e tráfico e entre as modalidades de tráfico
Presidente de Mesa: Ministro Ribeiro Dantas - Superior Tribunal de Justiça  
Expositor: Paulo Teixeira - Deputado Federal, Câmara dos Deputados  
Expositora: Juliana de Oliveira Carlos - Socióloga, mestre em Sociologia pela USP e em 
Direitos Humanos e Métodos de Pesquisa pela Universidade de Essex (Inglaterra)   
Expositor: Rafael Franzini - Representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crime (UNODC) no Brasil
12:00 Intervalo
13:30 Painel VI - Questões penais e processuais penais na judicialização dos crimes da Lei de Drogas
Presidente de Mesa: Ministro Antonio Saldanha Palheiro - Superior Tribunal de Justiça   
Expositor: José Theodoro Corrêa de Carvalho - Promotor de Justiça do MPDFT e 
Conselheiro do Conselho de Entorpecentes do DF (CONEN/DF)   
Expositor: Luiz Guilherme Paiva - Ex-Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do 
Ministério da Justiça  
Expositor: Joaquim Domingos de Almeida Neto - Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro
15:30 Intervalo
16:00 Conferência de Encerramento - Política de Drogas
Presidente de Mesa: Ministra Laurita Vaz - Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
Conferencista: Fernando Henrique Cardoso - Ex-Presidente da República Federativa do Brasil
17:00 Encerramento
25 de abril de 2017
26 de abril de 2017
